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internacionales, sin mencionar el ascenso de las organizaciones no gubernamentales 
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6HUtDPiVDFHUWDGRHVWDEOHFHUTXHODQXHYDGLQiPLFDHQHOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDO
TXH LPSRQHQ ODV HVWUXFWXUDVÀQDQFLHUDPLOLWDU GH VHJXULGDG\GHO FRQRFLPLHQWR
WDPELpQSURYRFDGHVHTXLOLEULRVSHUWXUEDFLRQHV\FDPELRVHQ(VWDGRV8QLGRVDVt
FRPRHQORVGHPiVSDtVHV'HHVWDIRUPDHOGHVPHPEUDPLHQWRGHOD8QLyQGH5HS~
blicas Socialistas Soviéticas (URSS ODVFRQVWDQWHVFULVLVHFRQyPLFDV\ÀQDQFLHUDV
ORVFDPELRVHQODHVWUXFWXUDGHODHFRQRPtDPXQGLDO:DGH:HLVV











%DQFR0XQGLDOBMHO)RQGR0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDOFMI), la Organización Mun









INDIA Y LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL
(QHOFDVRSDUWLFXODUGH,QGLDODVFRVDVYDQPXFKRPiVDOOiDOUHFODPDULQFOXVRXQ
SDSHOPiVDFWLYR\FRQXQDFRUUHVSRQGLHQWHPD\RUUHVSRQVDELOLGDGHQODHVFHQDLQ
WHUQDFLRQDOFRQFUHWDPHQWHHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHODONU. Si bien este activis
PRVLHPSUHKDFDUDFWHUL]DGRDODGLSORPDFLDLQGLDWDPELpQHVFLHUWRTXHGHVSXpVGH





















de los materiales publicados sobre el BRICSORVHODERUDQDQDOLVWDVÀQDQFLHURVTXHH[
SOLFDQODVYHQWDMDV\GHVYHQWDMDVGHLQYHUWLUHQHVWRVSDtVHV










no económico, si bien es el país con el segundo crecimiento más dinámico del mun
GRWDPELpQHVXQDHFRQRPtDFRQXQGHVDUUROORKXPDQRPHGLDQRORFDOL]iQGRVH
HQWUH&DER9HUGH\7LPRU2ULHQWDOHQGHDFXHUGRFRQHO3URJUDPDGH1DFLRQHV
8QLGDVSDUDHO'HVDUUROORPNUD). En otras palabras, es un gigante económico, pero 
WDPELpQXQSDtVGRQGHODGHVLJXDOGDGHQHOLQJUHVRGHVXVKDELWDQWHVHVPX\HOHYDGD
VLQPHQFLRQDUTXHVXV]RQDVUXUDOHVSDVDQSRUXQDLPSRUWDQWHSDXSHUL]DFLyQTXH
también llega a los grandes centros urbanos. 




















crecimiento económico indio depende en gran medida de ello.
'HODPLVPDPDQHUDHOHQWRUQRSROtWLFRVHYXHOYHKDVWDFLHUWRSXQWRLGyQHRSDUD
PHMRUDUVXSRVLFLyQHQODHVFHQDLQWHUQDFLRQDO(QHOHQWHQGLGRGHTXHODVPLVPDVUH
laciones con los demás países del BRICSVHKDQHVWUHFKDGR\PHMRUDGR(VSHFLDODWHQFLyQ
PHUHFHQORVDFHUFDPLHQWRVFRQHOUpJLPHQFKLQRORVFXDOHVKDQDELHUWRODSRVLELOLGDG
SDUDXQDUHJXODUL]DFLyQSOHQDGHODVUHODFLRQHVHQWUHDPERVJLJDQWHVGHPRJUiÀFRV
como lo muestran las múltiples visitas mutuas de líderes de ambos países (PTID
E ITGD%XUHDXD/D WUDVFHQGHQFLDGHHVWRGHYLHQHGH ODVGHVDYHQHQFLDV















































la Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional (SAARC, por sus siglas en 
inglés).6LQHPEDUJRHOFDVRTXHPiVLQTXLHWDD1XHYD'HOKLSRUVXSURSLQFXLGDG
\QLYHOGHYLROHQFLDHVHOGH3DNLVWiQSDtVFRQHOTXHKDWHQLGRGLYHUVDVGLIHUHQFLDV\
FRQWLHQGDVEpOLFDVGHELGRD FRQÁLFWRV IURQWHUL]RV\GHFRQWUROGHO WHUULWRULRGH OD
SURYLQFLDGH&DFKHPLUD
1RREVWDQWHHQORV~OWLPRVDxRVVHKDQGDGRSURJUHVRVYDFLODQWHVFRQHOREMHWL
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éstos nunca se degradaron completamente en el seno de la cooperación militar, pese 
DORFXDO,VUDHOSDVyDVHUXQLPSRUWDQWHSURYHHGRUGHDUPDPHQWR'XUDQWHODSULPHUD


























LA INDIA Y LOS BRICS, UNA BREVE HISTORIA
+DELHQGRHVWDEOHFLGRHOFRQWH[WRUHJLRQDO\JOREDOHQHOTXH,QGLDVHGHVHQYXHOYHHV








de un modelo económico para pronosticar las tendencias de la economía global en los 




DOLPHQWDULDJOREDO1RREVWDQWHHVSUHFLVRPHQFLRQDUTXHHOBRIC tuvo contactos pre
YLRVDWUDYpVGHRWURVIXQFLRQDULRVHQIHFKDVDQWHULRUHV7DOHVHOFDVRGHODVUHXQLRQHV
'HVSXpVGHTXHÀQDOL]yHOUpJLPHQGHOapartheid, India inició un importante acercamiento diplomático con 
3UHWRULDHOFXDOFXOPLQyXQDGHVXVHWDSDVFRQODHQWUDGDHQGHOSDtVDIULFDQRDOBRICS.
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IUHFXHQWHVGHVXVFRUUHVSRQGLHQWHVPLQLVWURVGHUHODFLRQHVH[WHULRUHVHQHOVHQRGHOD
Asamblea General de la ONU HQRODVUHXQLRQHVDXWyQRPDVHQWUHORVPLVPRV
IXQFLRQDULRVHQPD\RGHUHDOL]DGDVLJXDOPHQWHHQ(NDWHULPEXUJR$VLPLVPR
ORVPLQLVWURVGHÀQDQ]DV\HFRQRPtDGHORVSDtVHVGHOBRIC tuvieron reuniones perió
GLFDVDQWHVGHODVFXPEUHVGHO*FRQREMHWRGHFRRUGLQDUVXVSRVLFLRQHVHQHOVHQR
GHGLFKRJUXSR$ÀQDOHVGHPD\RGHVHUHDOL]yHQ5XVLDXQSULPHUHQFXHQWUR
entre sus asesores de seguridad nacional, para discutir las implicaciones de la crisis 
ÀQDQFLHUDJOREDOGH0LHQWUDVTXHHOGHVHSWLHPEUHGHHVHDxRVHUHDOL]y














































los temas antes desarrollados (BRICS
(QHVHVHQWLGRODUHXQLyQGHPLQLVWURVGHVDOXGGHOGHMXOLRGHODVHJXQ
GDGHPLQLVWURVGHDJULFXOWXUDSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQ
agrícola del mismo año, la de líderes de instituciones estadísticas de septiembre de 
ODVHJXQGD&RQIHUHQFLDGH&RPSHWHQFLD,QWHUQDFLRQDOHQHVDVPLVPDVIHFKDV
\ODSRVLELOLGDGGHODÀUPDGHO$FXHUGRGH&RRSHUDFLyQHQWUH$JHQFLDV$QWLPRQR









SRUHMHPSORODSXEOLFDFLyQSRUSULPHUDYH]GHO5HSRUWHBRICS, un estudio estadístico 
GHFDGDSDtV\XQDEUHYHVHULHGHVXJHUHQFLDVVREUHODViUHDVGHRSRUWXQLGDGGHFRR




























GHOD1XHYD$OLDQ]DSDUDHO'HVDUUROORGHÉIULFDNEPAD, por sus siglas en inglés). 









de Reserva Contingente (ARC) entre los países de BRICSWHQGUtDXQHIHFWRSUHYHQWLYR
ORFXDOD\XGDUtDIUHQWHDODVSUHVLRQHVGHOLTXLGH]GHFRUWRSOD]R\DODHVWDELOLGDG
























la ONU, así como la obtención de un lugar como miembro permanente. En este sentido, 
SDUDDQDOL]DUFyPR,QGLDVHPXHYHHQHVWRVGRVIUHQWHVHVQHFHVDULRHVWXGLDUODHQHVWD
OyJLFDKDFLHQGRpQIDVLVHQORVWHPDVTXHPiVLQWHUHVDQDOVXEFRQWLQHQWHSDUDGHVSXpV
H[SOLFDUODVUD]RQHVTXHFRQGXMHURQD,QGLDDIRUPDUSDUWHGHOBRICS e impulsar su 


















0XVKDUUDIGHFODUDHQ OD ,QGLDTXHGLFKRSURFHVRHV LUUHYHUVLEOH6LQHPEDUJRDFRQWHFLPLHQWRVFRPRHO
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voluntad política para destrabar el proceso de paz, por parte de las dos partes, pero 
WDPELpQKD\PXFKRVREVWiFXORV\HOWHUURULVPRVHKDOODGHQWURGHODVSULRULGDGHVGH































miembros del BRICSGHDFXHUGRFRQORVHxDODGRHQOD'HFODUDFLyQGH6DQ\DIndia 
TodayE
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA




mité de la Asamblea de la ONU, WUHVUHVROXFLRQHVDOUHVSHFWRPHGLGDVSDUDHYLWDUOD
DGTXLVLFLyQGHDUPDVGHGHVWUXFFLyQPDVLYDSRUWHUURULVWDV&RQYHQFLyQVREUH
OD3URKLELFLyQGHO8VRGH$UPDV1XFOHDUHV\UHGXFFLyQGHO3HOLJUR1XFOHDU/DV
































amplia en las relaciones internacionales” (BRICS
CAMBIO CLIMÁTICO
eVWHHVXQRGHORVWHPDVTXHGHVGHHQ%UDVLOLDSDUHFHKDEHUDWUDtGRODDWHQ






















  El único país del BRICSTXHQRHVPLHPEURGHO%DVLFHV5XVLDORFXDOHYLGHQFLDUtDXQDFLHUWDGLYLVLyQHQHO
grupo, sin embargo, Moscú parece no tener problemas en acercarse a la posición de los demás miembros, 
DOPHQRVGHVGHDxRHQTXHVHOOHYyDFDEROD5HXQLyQ7ULODWHUDO,QGLD5XVLD&KLQDGH0LQLVWURVGH







































conclusión exitosa e impulsar la cooperación práctica en la adaptación de sus econo
PtDV\VXVVRFLHGDGHVDOFDPELRFOLPiWLFRµBRICS
$VLPLVPRHVWHWHPDWDPELpQVHGHVDKRJyHQODVUHXQLRQHVGHOIBS, por lo cual 
ODVSRVLFLRQHVVHUtDQPHMRUFRRUGLQDGDVORFXDOOHVSHUPLWHXQFRQWDFWR\FRQVXOWD
177











ses más desarrollados del orbe en las distintas mesas de negociación, como la Orga
QL]DFLyQGH1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$OLPHQWDFLyQ\OD$JULFXOWXUDFAO, por sus siglas 




















































mas de seguridad energética en el corto plazo, sin embargo, a pesar de exportar más 
GHORTXHLPSRUWDKD\XQIXHUWHJDVWRHQODLPSRUWDFLyQGHSHWUyOHRFUXGRSURGXF
WRVSHWUROHURVJDVQDWXUDO\HOHFWULFLGDGSRUORTXHQRVRUSUHQGHTXHHOSRU
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,QGLDHVWiQORVEORTXHV6DMDOtQ,\HQ5XVLD\
BC-10, BM-Seal-4, BM-BAR-1, BM-ES-42, BM-S\6HQ%UDVLOONGC9LGHVK6LQ
HPEDUJRODVPD\RUHVIXHQWHVGHSHWUyOHRGHORVGRVJLJDQWHVDVLiWLFRVSURYLHQHQGH
0HGLR2ULHQWH\ÉIULFDDOPLVPRWLHPSR6XGiIULFDQRSURGXFHVLQRTXHPiVELHQ
importa, petróleo crudo (OMC
3RUORFXDOODGLYHUVLÀFDFLyQGHODVIXHQWHVGHHQHUJtDHVXQDVXQWRTXHDWDxHD
cada uno de los miembros de BRICS, al ser parte importante de su particular estrategia 
de seguridad energética, sobre todo teniendo en cuenta los vaivenes de los precios del 
FUXGR\HOJDV²\VXUHODFLyQFRQHODXPHQWRGHODLQÁDFLyQ²DVtFRPRGHODFRPSH
WHQFLDHQWUHODVSRWHQFLDVHFRQyPLFDVPiVLPSRUWDQWHVFRPR(VWDGRV8QLGRV\OD
8(\pVWRV\ODVSRWHQFLDVHPHUJHQWHVFRPRBRICS, incluso entre sí mismos, por el 
aseguramiento del acceso a los recursos energéticos en todo el orbe. 
'HLJXDOPRGRHQWRGDVODVGHFODUDFLRQHVGHBRICSVHKDEODGHVHJXULGDGHQHUJpWL
ca, pero aún no se establecen mecanismos más articulados para dirigir, instituciona
lizar o administrar la cooperación en este rubro.
$VtFRQIRUPHDORDQWHVH[SXHVWRVHDGYLHUWHFyPRODVHJXULGDGHQHUJpWLFDUH





aportaciones para articular la posición de la India en los asuntos de seguridad ener
JpWLFDHQYDULRVIRURVPXOWLODWHUDOHVµ0LQLVWU\RI([WHUQDO$ͿDLUV
como BRICS, la Asamblea General de la ONUHO*HO0RYLPLHQWRGHORV1R$OLQHD
GRVORV(QFXHQWURV$VLD(XURSDASEM, por sus siglas en inglés), IBS, los encuentros 
GHPLQLVWURVGH(QHUJtDGHO(VWHGH$VLDOD&RQIHUHQFLDVREUH0HGLGDVGH,QWHUDFFLyQ


















do al rubro agrícola, desde el inicio de sus respectivos gobiernos modernos, motiva
do por poblaciones con un crecimiento igualmente sustancial. 
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TXHHPSHRUDODVLWXDFLyQGHWUHVFLHQWRVPLOORQHVGHSREUHVUHFRQRFLGRVSRU1XHYD
'HOKL DVLPLVPR OD5HYROXFLyQYHUGHKDPRVWUDGR WHQHU FLHUWRV OtPLWHVSXHVQR
obstante sus logros, en algunos cultivos como el algodón o la caña de azúcar, se pre
VHQWDQFLFORVSURGXFWLYRVHUUiWLFRVSXGLHQGRKDEHUUHJLVWURVUpFRUGHQH[SRUWDFLRQHV








































bilidad en los mercados internacionales de estos productos encarece más la vida en 
los países de BRICS, según el energético o el alimento, trastornando al mismo tiempo las 
ÀQDQ]DVGHORVGLYHUVRVJRELHUQRVSXHVWRTXHFRPRHQHOFDVRGH,QGLDKD\XQD

















sarrollo, sin mencionar las crisis de la deuda soberana de los miembros más endeudados 
de la Unión Europea, como Grecia, España e Irlanda.
(QHVHFRQWH[WRQDFLyHO*VLQHPEDUJRORVSDtVHVBRICS, también miembros 
GHOSULPHURKDQHVWDEOHFLGRXQDSRVLFLyQFODUDVREUHODFULVLVÀQDQFLHUD\VXVUHSHUFX
siones, no sólo en sus propias economías, sino también en las de las naciones más 
SREUHVGHOPXQGR&RQORFXDOGDQXQLPSXOVRDORVFRPSURPLVRVSDUDD\XGDUD
estos países a alcanzar los ODM/RTXHVHYHUtDFRPRXQDSODWDIRUPDGHFRRSHUDFLyQ
FRQODVHFRQRPtDVPHQRVGHVDUUROODGDVGHORUEH$OLJXDOTXHXQDYLVLELOLGDGPHGLi
WLFDLPSRUWDQWHSXHVHODUJXPHQWRSDUDORDQWHULRUKDVLGRHVWDEOHFHUTXHHOFUHFL




























9LQFXODGRHVWUHFKDPHQWHFRQHOUXEURDQWHULRUDOJUXSRBRICS le interesa, por un lado, 
UHIRUPDUODVLQVWLWXFLRQHVGHWLSRHFRQyPLFRÀQDQFLHURFRPRHOFMI\HOBM\SRUHO
















SXU-DSyQ&RUHDGHO6XUR0DODVLD<HQODSULPHUDGpFDGDGHOVLJORXXI acentuó su 
DFHUFDPLHQWRFRQÉIULFD\$PpULFD/DWLQDVLQGHVFXLGDUORVOD]RVFRQ(XURSD5XVLD
\&KLQD\FRQVROLGDUDTXpOORVFRQ(VWDGRV8QLGRV(PSHURHOGLQiPLFRFUHFLPLHQ












En ese caso, BRICS\HO*SDUHFHQODVKHUUDPLHQWDVPiV~WLOHVSRUHOPRPHQWRSRUOD
SUR\HFFLyQPHGLiWLFDGHOSULPHUR\SRUODOHJLWLPLGDGGHOVHJXQGR











VXVDVSLUDFLRQHVSDUD MXJDUXQSDSHOPiV LPSRUWDQWHHQ ODONU” (BRICS PTI, 
D/RDQWHULRUVHLQWHUSUHWyHQODSUHQVDFRPRXQDSR\RDELHUWRDORVWUHVSDtVHV
6LQHPEDUJRFXDQGRVHWHQJDTXHYHUHVHDSR\RUHÁHMDGRHQXQDYRWDFLyQRHQXQ





































































sas. Empero, en los inicios del siglo XXI,\DQREXVFDODQRDOLQHDFLyQVLQRXQDSROtWLFD
PiVSUDJPiWLFD\D OD LQYHUVD HVWDEOHFLHQGREXHQDV UHODFLRQHV FRQ ODVSRWHQFLDV
HFRQyPLFDVPiVLPSRUWDQWHV\FRQODPLOLWDU\SROtWLFDKHJHPyQLFD$VLPLVPRQR
GHMDGHWHQHULPSRUWDQWHVYtQFXORVFRQSRWHQFLDVUHJLRQDOHVFRPR&KLQD5XVLDRORV
Emiratos Árabes Unidos, con organizaciones como la Asociación de Naciones del 
6XGHVWH$VLiWLFR$QVHDRFRQSDtVHVPHQRVGHVDUUROODGRVTXH,QGLDPLVPDFRPR




se alinea a un solo polo de poder. Así, BRICSOHSHUPLWHD1XHYD'HOKLPDQWHQHUXQ
MXHJRFRPSOHMRSHURPXFKRPiVHTXLOLEUDGRTXHHQODHUDELSRODUDOQRWHQHUXQDSRV
tura abiertamente antiestadounidense. 
(VHQFLDOPHQWHORTXHSRUHOPRPHQWRKDFHDOBRICS un instrumento útil para 
,QGLDHVODSRVLELOLGDGGHWHQHUEXHQDVUHODFLRQHVFRQ(VWDGRV8QLGRV²LQFOXVRXQ
187













BHASIN, AVTAR SING, ed.
 ,QGLD·V)RUHLJQ5HODWLRQV'RFXPHQWV3DUW²,1XHYD'HOKL*HHWLND
BOILLOT, JEAN-JOSEPH
 L’Économie de l’Inde3DUtV/D'pFRXYHUWH
BRICS
 ´)LIWKBRICS6XPPLW'HFODUDWLRQDQG$FWLRQ3ODQµPDU]RHQZZZEULFVFR
]DÀIWKEULFVVXPPLWGHFODUDWLRQDQGDFWLRQSODQ! FRQVXOWDGDHO GH VHS
WLHPEUHGH
D ´)RXUWK BRICS 6XPPLW'HOKL'HFODUDWLRQµ PDU]R HQZZZEULFVFR]D
DERXWEULFVVXPPLWGHFODUDWLRQIRXUWKVXPPLW!FRQVXOWDGDHOGHVHS
WLHPEUHGH




















 ´,QGLDDQG5XVVLD5HYLVLWLQJ WKH'HIHQFH5HODWLRQVµ IPCS Special Report, 
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)
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